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ves separadas para las oleaginosas, según sean crucíferas
o girasol, ya que los pulgones que se alimentan de unas
y del otro son en buena parte diferentes.
El papel y la tipografía son buenos, mientras que la
encuadernación podría mejorarse.
En resumen, una buena obra de consulta y un exce-
lente útil de campo; 64 páginas muy bien aprovechadas.
JUAN M. NIETO NAFRÍA
Departamento de Biología Animal
Universidad de León
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A tenor de la información
que se ofrece en la contraporta-
da del libro, éste parece ser el
segundo de los volúmenes de la
serie de cinco que editan con-
juntamente el Institut national
de la Recherche agronomique
(INRA) y la Association de
Coordination technique agrico-
le (ACTA) dedicada a los pulgo-
nes que atacan en Francia a las
plantas cultivadas. Sin embargo,
la duda asalta con fuerza a pri-
mera vista, ya que se han cambiado el título general
(compárese con el de la obra del comentario precedente),
la presentación (que es más vistosa), la impresión y
encuadernación (mejoradas sensiblemente) y lo que es
más importante, la orientación general (como se aprecia-
rá en los párrafos siguientes). Podemos preguntarnos
¿cómo serán los siguientes volúmenes de la serie?
El volumen está dedicado a los pulgones de las plantas
de huerta y está escrito por un grupo de entomólogos y afi-
dólogos de Rennes, adscritos a la red AGRAPHD, con años
de experiencia en la identificación de pulgones de interés
agrario y en el seguimiento de los vuelos de los mismos.
La obra se articula en 4 grandes partes: Prólogo, Las
plantas hospedadoras, Los pulgones y Tablas de síntesis.
Las plantas consideradas (relacionadas a continua-
ción entre paréntesis) están agrupadas taxonómicamen-
te: umbelíferas (zanahoria y apio), compuestas 1ª parte
(lechuga, achicoria y endivia), compuestas 2ª parte
(alcachofa, salsifí y escorzonera), crucíferas (coliflor,
repollo, brécol, col de Bruselas, y nabo), quenopodiáce-
as (espinaca, remolacha roja), cucurbitáceas (melón,
calabazas, pepino), papillonáceas (alubia, guisante,
haba), liliáceas 1ª parte (puerro, cebolla, ajo y chalote),
liliáceas 2ª parte (espárrago) y solanáceas (tomate,
pimiento y berenjena). De cada una de las agrupaciones
se ofrecen al lector datos actualizados del correspon-
diente cultivo en Francia: zonas y cantidades de produc-
ción, enfermedades y plagas, con enumeración de los
pulgones que sobre ellas se desarrollan.
La parte dedicada a los pulgones consta de 87 pági-
nas y contiene tres apartados iniciales: ciclos biológicos,
identificación y control de poblaciones. El primero de
ellos incluye una información sucinta, muy clara y útil
sobre el modo que utilizan los pulgones para dispersarse
y su actuación como vectores víricos.
A continuación (páginas 48 a 92) se tratan por orden
alfabético cada una de las especies de pulgones. De cada
una de ellas se proporcionan datos para efectuar la iden-
tificación, a veces con fotografías en color y con otros
datos complementarios, que están dedicados en su
mayor parte a la biología de las especies.
Dado el tipo de obra, se echan en falta unas claves
dicotómicas sencillas, como las presentadas por el Prof.
Leclant en el primer volumen de esta serie (ver comen-
tario precedente), sobre todo porque los datos que se
proponen para la identificación de algunas especies pue-
den ser algo escasos para personas poco experimentadas
en la observación de los pulgones; las buenas fotografí-
as en color y los datos complementarios contrarrestan
esta deficiencia.
En la última sección de esta parte de la obra dedica-
da a los pulgones, se expone la actividad de vuelo de las
15 especies más importantes en Francia entre las trata-
das. Para hacerlo se ha dispuesto de los datos obtenidos
durante casi 20 años con las trampas de succión de la red
Agraphis. La información es completa y es muy intere-
sante para el lector francés en general y para los estudio-
sos de este tipo de problemas.
Las tablas de síntesis son tres: 1) principales virus de
las plantas de huerta y sus vectores, 2) los pulgones y sus
plantas hospedadoras y 3) descripción de los pulgones y
de los principales daños que causan. Están bien elabora-
das, son muy informativas y fáciles de consultar.
En resumen, el volumen constituye una importante
aportación para iniciarse y también para profundizar en
el estudio de los pulgones que viven sobre las plantas de
huerta.
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